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y en el transcurso de  los años surgió de ella  la teoría de  los arquetipos. Este 
autor afirmaba:  
En  estas  formas arquetípicas  se  expresa algo vinculado, por  lo menos  con  la 
misteriosa esencia de una psique natural, es decir con  la esencia de un  factor 











humanas  en  sus  primeros  comienzos  o  en  fases  primitivas  solían  tener  una 











autora  la ciudad con planta en  forma de mandala sería  la proyección de una 
imagen arquetípica que surgiría del inconsciente del ser humano hacia el ex‐
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importancia, ayudando a elegir el  sitio donde debía  ser establecida  la    ciudad 
según la convergencia de los vientos, de las aguas o de las corrientes telúricas o la 
disposición de la sombra y de la luz, tratando de la determinación de las influen‐
cias  que  permitían  al  individuo  vivir  en  armonía  con  su  entorno  natural.  La 
geomancia fue heredada de la época neolítica y conocida por los celtas, Roma y 
Bizancio, siendo primitivamente usada en China como hing‐fa “arte de las formas 
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que  la demarcación de  sus  límites  igualmente  sagrados. Esta  autora  señala 
como  la  ciudad  fundada  con  esta  ceremonia  solemne  era de  forma  circular 
aunque la antigua descripción de Roma sería urbs quadrata, la ciudad cuadra‐
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Para A.  Jaffé en  las dos  teorías estaría  implicado el  símbolo del mandala, 
señalando como  la afirmación de Plutarco de que  la  fundación de  la ciudad 
fue enseñada por los etruscos en la misma forma que se hacía en los misterios, 
mediante rito secreto:  
Con  su  plano mandala,  la  ciudad,  y  sus  habitantes,  se  exalta  sobre  el mero 
reino secular. Esto se subraya aún más por el hecho de que la ciudad tiene un 
centro, el mundus, que establece la relación de la ciudad con el “otro” reino, la 










número de puertas es  tres veces cuatro. Pero  Jerusalén no  tenía  templo en el 
centro porque la presencia inmediata de Dios era su centro. (El plano en forma 





círculo dividido  en  las  oposiciones  aristotélicas de  elementos  y  cualidades, 
que a su vez fueron asimilados, de las formas más diversas, a los cuatro pun‐
tos  cardinales. El  lapis que  las uniría a  todas,  simbolizaría  el “omphalos” u 
ombligo del universo. 
Para C. G. Jung en la simbólica alquimista, se expresa la problemática del 
proceso del devenir de  la personalidad, al que  llamó proceso de  individua‐
ción,  la  idea  central  del  lapis  pilosophorum  correspondería  al  “sí‐mismo”,  el 
opus, con sus innumerables símbolos, que se representaría el proceso incons‐
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debe  ya  realizar  desde  ahora  gracias  al  concurso  de  los  signos  (Chevalier  y 
Gheerbrant, 1999: 302).  
Estos arquetipos serían imágenes que irían acompañadas por una afectivi‐
dad que  impresionaría e  influiría,  teniendo una pre‐forma  inconsciente que 
según C. G. Jung, pertenecería a la estructura heredada de la psique. El man‐





modo  representa un esquema de orden que en  cierto modo  se  sitúa  sobre el 
caos psicológico como  retículo psicológico o como círculo dividido en  cuatro 
partes, por medio de lo cual cada contenido asume su lugar y mantiene cohe‐




C. G.  Jung afirma  como existiría un  factor de guía  interior distinto de  la 




como un  concepto de mayor  extensión, definiendo  el  “yo”  como un  factor 
complejo al que se refieren todos los contenidos de consciencia, que no puede 
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ser  como dice este autor exhaustivamente descrito. A  raíz de  sus  investiga‐
ciones realizadas alrededor de la alquimia, descubrió que lo inconsciente era 
































lidad  que  al  principio  sólo  sería  alcanzable  aproximadamente,  implicando 
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da Vivienda de 1975. M. Schneckenburge dice de  las creaciones de este artista, 
que  sin hacer  referencia a  la Antigüedad  clásica yacen  sin embargo distintos 
sistemas sociales arcaicos y etapas del desarrollo matriarcal y patriarcal: “Las 




tando  una  arquitectura  futurista  a  la  que  se  accede mediante  una  serie  de 











nalmente  cuadradas,  símbolo de  estabilidad, mientras que  las  tiendas o  los 
campamentos  nómadas  serían  por  lo  general  circulares,  símbolo  de  movi‐
miento, de aquí que la Jerusalén celestial sería cuadrada:  
Las ciudades establecidas en el centro del mundo, reflejan en el orden celestial 
y  reciben  sus  influencias. Son  también en  ciertos casos, y por  idéntica  razón, 
imágenes de centros espirituales. Así ocurre con la Heliópolis primordial, ciu‐
dad del sol; con Salem, la ciudad de la paz; con la Luz, almendro de Jacob lla‐




En China  el  espacio  sería  cuadrado  de manera  que  cada  oriente  estaría 
dominado por una montaña cardinal, la forma cuadrada de la Tierra sería una 
idea muy antigua inscrita en la lengua. Así el espacio estaría definido por las 
cuatro direcciones yang, pero  este  término  significa  también  cuadrado. Por 
esta razón el Dios del suelo se representa por un túmulo cuadrado, la capital 
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chadas de  los edificios, que aparecen  como  superficies  trapezoidales  con  lí‐
neas convergentes que se precipitan hacia la base, la pintora no se centrará en 







rán  fundamentales  a  la hora de  componer  el  edificio  al que muestra desde 
abajo, como si estuviera visto al ras del suelo, mediante este punto de vista y 
el formato alargado, la pintora destacará la verticalidad del edificio. 
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mismo  una  ruptura  con  las  convenciones  sociales,  sexuales  y  culturales  que 
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vida. La columna  indica  límites y  flanquear puertas, marcando el paso de un 








sería  la medida del ser humano, siendo  la primera manifestación de  la crea‐
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ción del mundo, ya que  sobresale  lo  suficiente  como para diferenciarse del 
caos inicial, marcando el comienzo de una emergencia y diferenciación. Para 












rro. El  símbolo del mástil  será utilizado  en  innumerables  culturas,  como  el 
mástil que atravesaría en  la  India  la amalaka que  figuraría  la puerta del  sol, 












En Roma, en Angkor, en Pekín y en  todos  los países de  influencia china, 
tendrían  en  sus  ciudades  dos  vías  perpendiculares  que  unirían  las  cuatro 
puertas cardinales, haciendo que el plano de la ciudad se asemejara a un man‐
dala cuaternario simple de Shiva. La ciudad divina Brahmapura sería también 
una designación del  corazón, del  centro del  ser  en donde  reside Purusha  el 
Principio descendente y que se manifiesta. Esta misma simbología es usada 
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por  el  patriarca  zen Huei‐nēng  cuando dice  que  el  cuerpo  sería  la  ciudad, 
siendo sus sentidos las puertas, y el rey que allí reside sería el Sí, el sing o la 
“naturaleza propia”.  
G. Champeaux  afirma  que desde  las  épocas  vecinas de  la  prehistoria  el 
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una  segregación.  Expresan  simbólicamente  una  repartición  de  las  funciones 
que es propia tanto de las actividades divinas como de la existencia de una so‐
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ciedad o de un  individuo. Pues  la  complejidad del  ser humano hace de  éste 
una sociedad en miniatura. Desde tales puntos de vista el principio de las cas‐
tas toma valor universal (Chevalier, 1999: 260). 
C. G.  Jung dice  como  habría  también  cuatro  aspectos psicológicos de  la 
orientación psíquica:  


















Divino  como  poder,  el Divino  como  productividad,  intercambio  y  gozo,  el 
Divino como servicio, obediencia y trabajo. 
Estas divisiones corresponderían a cuatro principios cósmicos: la Sabiduría 
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lógica y moral,  todos  los elementos,  incluso el espiritual y el  religioso, esta‐
rían subordinados a la concepción psicológica y al ideal moral que lo expresa:  
La religión se convierte entonces en una sanción mística del principio y la dis‐



















concepción psicológica  clara y ya no brotarían de  forma natural de  la vida 
interior del hombre,  sino que  se  convierten en mera  convención a pesar de 
que sean la más noble de las convenciones, convirtiéndose finalmente en una 
tradición en el pensamiento y el discurso que en una realidad en la vida. Todo 
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bres  familiares–  comienzan  a  adquirir  una  importancia  y unas  proporciones 
desmesuradas en la evolución del sistema de castas (Aurobindo, 2002: 27). 
Estos periodos  convencionales de  la  sociedad  contienen,  a pesar de  todo, 
como  dice  Sri Aurobindo  elementos  realmente  bellos,  sanos  y  útiles  para  el 

















ficación  práctica,  sólo  existirían  de manera mecánica,  por  la  inercia  de  las 
ideas, la fuerza de la costumbre y el apego a las formas. Cuando esto ocurre, 











tratará de cimentar sobre una base sólida  la religión,  la sociedad,  la ética,  las 
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en unas  formas más vitales,  aun  cuando puedan  resultar más pobres  (Auro‐
bindo, 2002: 32‐33). 
La  ciudad  siempre ha  encarnado  este  tipo de  ideales  como vemos  en  la 
obra de Richard Brothers que combina convicciones radicalmente democráti‐
cas  con  tradiciones  bíblicas  y  sus  propias  experiencias  visionarias,  identifi‐
















Figura  2. Grabado  de Wilson  Lowry,  en 
Richard  Brothers,  Descriptión  of  Jerusa‐





abría  a  todas  las demás  hacia  los  cuatro puntos  cardinales, de  forma  que 
todas están contenidas en cada una de estas puertas: “En el cerebro y el co‐
razón y la pelvis se abren puertas detrás de la sede de Satán en la ciudad de 
Golgonooza, que es  la Londres de diversidad  religiosa en  la pelvis de Al‐
bión (Roob, 1997: 338). 
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dimensiones  estaría  construida delante de  la  Jerusalén,  lugar de  culmina‐
ción y  libertad, donde  la energía creadora o Los, volverá a crear  la ciudad 












más que  los hechos exteriores de  la vida, es decir  los más evidentes,  los más 
físicos  y  superficiales,  además de  las  realidades  y  fuerzas  escondidas  tras  el 
fenómeno externo. Y sólo han llegado a conocer aquellas que pueden serle re‐
veladas por  los hábitos de  la  razón analítica y en  la búsqueda de  la utilidad 
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individuales. Una  fuerza  subjetiva más grande  siempre ha estado detrás de 
los individuos, la política, los movimientos económicos y los cambios institu‐
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...capaz de  imponerse por su propia potencia  frente a  todas  las  influencias dis‐
gregantes, el símbolo de  la existencia eterna, como  la celeste  Jerusalén, que en‐
carna la plenitud de los cielos, un estado duradero fuera del alcance del tiempo. 
Georg von Welling  en  su Opus mago‐cabalisticum de  1760,  interpretará  el 
Apocalipsis de San Juan, diciendo que Cristo creará un nuevo mundo con la 







Deben  atraer,  convencer,  fascinar,  dominar. Han  sido  creadas  de  la materia 




La  ciudad  en  las manifestaciones  artísticas  se  puede  presentar  como  un 
símbolo unificador de  los contrarios, del consciente y el  inconsciente, siendo 
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Aurobindo  como dos movimientos  cuya aparente  contradicción puede  con‐
fundir nuestra mente, pero que serían los dos extremos de una sola conscien‐
cia cuyos movimientos se encuentran separados en el hombre uno del otro, 
debiendo unirse,  siendo  la misión del “poder‐de‐vida” del  ser humano una 
culminación cada vez más y más perfecta o su transformación tan esperada: 
El ser vital con la fuerza‐de‐vida en él es uno de estos extremos; el otro es un 
poder dinámico  latente en  la consciencia superior a  través del cual  la Verdad 
Divina puede  actuar,  influir  en  el vital y  su  fuerza‐de‐vida y usarla para un 
propósito superior en este plano (Aurobindo, 1995: 17‐18). 
Rudolf Steiner  consideraba  como el hombre  tan pronto  como despertaba 
en él  la consciencia, erigía un muro entre él y el mundo, este autor señalaba 
como el exceso de lo que en las cosas buscamos, sobre aquello que éstas nos 
ofrecen de  un modo  inmediato, dividiría  nuestro  ser  en dos  partes,  apare‐
ciendo  el universo  en  esta polaridad  a  la que  llama  “yo y  el mundo”. Esta 
oposición sería reconciliada por el sentimiento humano de que no somos se‐
res  fuera del universo,  sino dentro del mismo y que nunca perderíamos  el 





siguen  este  fin. El hombre de  creencias  religiosas busca  en  la  revelación que 
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cielo  azul  diurno  surcado  por  nubes  blancas, donde  el  artista  pintaría  una 
realidad donde coexistirían al mismo  tiempo,  la noche en el plano de  tierra, 
frente al día que estaría representada en el plano de aire. 
D. Maclan dice como la fuerza motriz de la creación sería la diferenciación, 
su  energía provendría de  la  tensión  entre  los  contrarios. Así  en  sumerio  la 
palabra  que  designaba  el  universo,  an‐ki,  significaría  en  realidad  “cielo‐y‐
tierra” y la “imposición de nombre” al ser humano no podía darse hasta que 






nudas  frente  a  hombres  vestidos  parecen  contraponerse  en  paisajes  urbanos 
llenos de misterio, como podemos ver en su obra El Museo Spizner de 1943. 
C. G. Jung señala como la figura del ánima desempeñaría un importante pa‐
pel en  los  sueños del  individuo, este arquetipo desde  tiempos  inmemoriales, 
siempre ha expresado en los mitos la idea de la coexistencia de lo masculino y 






ta mujer determinada,  sino de una mujer  indeterminada. Esta  imagen es, en el 
fondo,  un  patrimonio  inconsciente,  que  proviene  de  los  tiempos  primitivos  y, 
grabada en el sistema vivo, constituye un Tipo de todas las experiencias de la serie 
de antepasados de naturaleza femenina, un sedimento de  todas  las  impresiones 
de mujeres, un sistema de adaptación psíquica heredado… Lo mismo vale para la 
mujer, también ella tiene una imagen innata de hombre (Jung, 1996: 409‐410) 
E. Pérez de Carrera  afirma  como  el  carácter bisexual del  ser humano  es 
uno de los factores que determinan su comportamiento básico:  
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que  nacen  y  crecen  obsesiones, miedos,  alteraciones  y  riesgos  que  provocan 










blemente  asociadas  en  el Compuesto vivo  respecto de  las  cuales  era preciso 
mantener a cualquier precio, se me aseguraba, que la primera (mi divina Mate‐













pero sus  formas  infrarracionales estarían remarcadas por  la  imperfección,  la 
fragmentación  y  la  impermanencia,  estando  sometidas  al  impacto  de  sus 
opuestos. A lo que habría que añadir que: 
… la vida infrarracional conserva todavía el sello del Inconsciente y su insensi‐
bilidad  fundamental, el espesor de  su  textura,  la debilidad de  sus  respuestas 
vibratorias;  es  incapaz de  alcanzar  la verdadera  felicidad  o  bienaventuranza 
(Aurobindo, 2002: 199). 
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como una  criatura  contenida  en  el universo, pero  cuando  llegue  al  conoci‐
miento, a su verdadero ser‐esencial, puede ver  también que el universo está 




su mente pueda  liberarse de  su  obsesión por  la  supervivencia y  tenga una 
acción más depurada y desinteresada, cediendo a las motivaciones más suti‐
les de  su naturaleza mental  que  exige  su propio desarrollo  interior. André 
Breton vislumbra esta unión de los contrarios ese punto que concebía “desde 








En  todos  los  artistas  estudiados habría una  búsqueda de  su  ser  esencial 
más profundo por medio de este arquetipo universal de la ciudad, que surgi‐
ría del  inconsciente  creador del  individuo, ocupando una  función de eleva‐
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